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Permasalahan yang terjadi pada industri boneka di Jawa Barat saat ini 
adalah penurunan omset penjualan selama beberapa tahun terakhir dengan 
penurunan omset hingga hampir 30%. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh orientasi pelanggan dan inovasi produk terhadap 
keunggulan bersaing pada produsen boneka di Kampung Baru, Desa Cikampek 
Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 
Teknik analisis yang akan digunakan adalah metode analisis regresi 
berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh produsen boneka di 
Kampung Baru, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat sebanyak 72 produsen. Sedangkan penentuan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah sampel 46 produsen boneka 
yang telah berwirausaha minimal dua tahun. 
Berdasarkan hasil penelitian, orientasi pelanggan dan inovasi produk 
berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing pada produsen boneka di 
Kampung Baru, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat.  
 









The problem that occurs in the doll industry in West Java today is the 
decline in sales turnover over the last few years with a decrease in turnover of 
almost 30%. The purpose of this study was to determine the effect of customer 
orientation and product innovation on competitive advantage in doll producers in 
Kampung Baru, Cikampek Utara Village, Kotabaru District, Karawang Regency, 
West Java. 
The analysis technique used is multiple regression analysis method. The 
population in this study were all doll producers in Kampung Baru, Cikampek Utara 
Village, Kotabaru District, Karawang Regency, West Java as many as 72 
producers. While the determination of the sample was carried out by purposive 
sampling with a total sample of 46 doll producers who have been entrepreneurs for 
at least two years. 
Based on the research results, customer orientation and product innovation 
have a positive effect on competitive advantage in doll producers in Kampung Baru, 
Cikampek Utara Village, Kotabaru District, Karawang Regency, West Java. 
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